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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this work it has been made a investigation of natural science and specially of the learning of living 
organisms. In this investigation, from the perspective of science didactics, it is based on the models 
learning and other theories about theme.  
Attending to the practical part of this work, taken the opportunity of the school practices that the 
university offers, I have had the opportunity to know the educational reality they live in schools and 
specially the reality that exist in a class of 6 of primary. Thank to the investigation done whit these 
children, I have had the opportunity to carry out this work, analyzing the learning they have made 
throughout all the courses of primary and comparing with what governs the current law of Navarra.  
To finish, I have made an analysis of the results found in the investigation and I have done a proposal 
of strategies that teachers should use to solve the problems and de gaps founded in the learning of 
the living organisms. Always taking into account that the main objective of this work is to make a 
meaningful learning of living organisms.    
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Science; Living organism; Didactics; Model; Meaningful learning. 
Campos OPTATIVOS / AUKERAKO eremuak 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este Trabajo de Fin de Grado, se ha realizado una investigación sobre las ciencias naturales 
y en especial sobre el aprendizaje de los seres vivos. Esta investigación, desde la perspectiva de 
la didáctica de las ciencias, se basa en el aprendizaje mediante modelos y en otras teorías a 
cerca de ellos.  
Atendiendo a la parte práctica de este trabajo, he aprovechado el tiempo de prácticas en la 
escuela que nos ofrece la universidad, y he tenido la oportunidad de conocer la realidad que se 
vive en los centros educativos, y en especial la realidad educativa que se vive en una clase de 
6º de primaria. Gracias a la investigación realizada con estos niños, he podido llevar a cabo 
este trabajo analizando el aprendizaje realizado a lo largo de todos  los cursos de educación 
primaria y comparándolo con lo que rige la ley vigente en Navarra.  
Para terminar, he realizado un análisis de los resultados hallados en la investigación y he hecho 
una propuesta de estrategias que los docentes deberían utilizar para solucionar los problemas 
y vacíos encontrados en el aprendizaje de los seres vivos, teniendo en cuenta siempre que el 
objetivo principal de este trabajo es que se realice un aprendizaje significativo sobre los seres 
vivos.  
Materias o Palabras: 
Ciencia; Ser vivo; Didáctica; Modelo; Aprendizaje significativo. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Gradu Bukaerako Lan honetan, natur zientziaren eta zehazki izaki bizidunen ikaskuntzaren 
inguruko ikerketa bat egin da. Ikerketa honek zientzien didaktikaren ikuspegitik, modeloen 
bidezko ikaskuntzan eta horren inguruko teorietan oinarritzen da.  
Alderdi praktikoari dagokionez, unibertsitateak eskaintzen duen praktika aldia probestuz, 
ikastetxe batean bizi den errealitatea aztertzeko aukera izan du, zehazki Lehen Hezkuntzako 6. 
mailako ikasleen laguntzaz ikerketa hau aurrera eraman ahal izan dut. Lehen Hezkuntzan zehar 
ikasle hauen ikaskuntza nolakoa izan den aztertu dut eta gaur egun Nafarroan ezarrita dagoen 
legeak ezartzen duenarekin konparaketa egin dut.  
Azkenik, azterketa horren emaitzak behatuz, aurkitu diren arazoak bideratzeko irakasleek 
erabili dezaketen estrategiak aipatuko dira. Beti ere kontuan hartuz, lan honen helburu nagusia 
izaki bizidunen inguruko ikaskuntza esanguratsu bat lortzea dela.  
Gaiak edo hitz gakoak:  
Zientzia; Izaki biziduna; Didaktika; Modeloa; Ikaskuntza esanguratsua. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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